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Recent Issues of Functional Behavioral Consultation in Regular Classes in Japan
Tomoharu NAKAGAWA1, Shunsuke NONAKA2, Hironori SHIMADA?Waseda University?
?Functional behavioral consultation has been shown to be effective in reducing students’ behavior problems 
in regular classes. However, the use of functional behavioral consultation in school education isn’t being 
implemented in Japan, and the reasons for this haven’t been clarifi ed or resolved. Therefore, in this study, 
we reviewed the research on functional behavioral consultation in a regular class in Japan and investigated 
the status of and the problem in the spread of functional behavioral consultation in school education in 
Japan. Our literature search extracted 14 papers on functional behavioral consultation in a regular class. All 
extracted papers focused on elementary schools. In addition, to address the spread of functional behavioral 
consultation in school education in Japan, and since securing time for teachers and reducing their burden 
was an issue, we developed scenarios in which these issues were accounted for. In order to solve issues 
related to securing more time for teachers and reducing their burden” for clarity, there is a need to focus on 
assessing a teacher’s behavioral contingency, such as the teacher’s behavioral repertoire.
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